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БАЛТИ3МЫ БЕЛОРУССКОГО ПОНЕМАНЬЯ 
А. НЕПОКУПНЫЙ 
о. В повести Элизы Ожешко "Над HeMaHoMIt. встречается ряд литуаниз­
мов - имен собственных и нарицательных. К таким относятся: фамилия 
Domunt, кличка Sargas, приведенная среди типичных для Неманского края 
("Na kazdym dziedzincu szczekallub bawillC si~ z dziecmi wesolo skоmШjаkis Ми­
cyk, Zuczek, Sargas, Wilczek, kt6rych imiona, glosno przez dzieci wykrzykiwane, 
rozlegaly si~ daleko"l, апеллятив swiron (" ... zza пшutkiеgо oplotku widac bylo 
swiron z wystajllcym i па kilku srupkach opartym dachem"2 и др. В этом произве­
дении 80-х годов ХIХ в., написанном на Гродненщине, по словам автора, "с 
натуры", уже нашли свое, так сказать, невольное отражение, крупицы той рос­
сыпи балтийских слов, которую. мы находим сегодня на территории Белорус­
ского Понеманья. 
Материал для данной статьи собран автором в 1971-72 п. вовремя его по­
ездок на Гродненщину. Основным источником для определения географии слов 
послужили ответы на специальную лексическую анкету, проведенную им в 
Гродненском педагогическом институте им. Янки Купалы и Волковысском 
педагогическом училище, а также среди учителей начальных классов Гроднен­
ской области во время их летнего семинара в г. Волковыске. Пользуясь слу­
чаем, автор выражает благодарность всем своим информаторам и помощникам 
в этой работе. 
1. БРblзгУль. Впервые на существование литуанизма bryzgul в польских 
и белорусских говорах Белостоцкого воеводства Польши обратили внимание 
польские языковеды - Т. Зданцевич и э. Смулкова. Так, в польских говорах 
окрестностей Сейн bryzgul "стрепы (в одежде)"З, а в белорусских междуречья 
Бебжи и Бжозувки, а также к югу от с. Крынок (на границе с Берестовицким 
р-ном Гродненской обл. БССР) - "закрутка для связывания снопов""'. 
1 См. Eliza Orzeszkowa, Nad Niеnшеm, t. 1, Warszawa, 1971, стр. 145. 
2Там же, стр. 123-124. 
8 Т. Zdancewicz, Litewskie elementy slownikowe w gwarach polskich okolic Sejn, "Lin-
gua Poznaniensis", VПI (1960), стр. 337. 
4 Е. Smulkowa, Lituanizmy w bialoruskim slownictwie rolniczym - там же, xrv 
(1969), стр. 55-56. 
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В не посредственной связи с польскими данными следует рассматривать 
и употребление термина брызгуль в говорах Белорусского Понеманья. Iпомимо 
тех значений этого слова, которые уже были отмечены на территории Польши, 
здесь выступают также и другие, а именно: 
1) "продолговатая деревянная пуговица" (Ялуцевичи 3ельвенского, 
Гербелевичи Дятловского, Белица Лидского районов и т. д.); 
2) "бирка" (Лаздуны и Липнишки Ивьевского р-на); 
3) "бубенец, звонок" (Изабелино Островецкого, Снигяны Сморгонского, 
Бенякони Вороновского районов и др.); 
4) в переноснам смысле "ребенок или взрослый человек маленького рос­
та" (Раковичи Щучинского, Стрела Дятловского районов и,т. д.). 
В значении "бубенец, звонок" бел. брызгуль составляет одно целое со 
смежными литовскими говорами: ЬrizgiШs (Адутишкис Швенченского р-на) и 
brйzgйlis (Мелагенай Игналинского р-на) " то же" 5, тогда как в обозначении 
пуговицы или закрутки для перевесла лингвистически ближайшими для 
белорусского слова оказываются говоры 3анеманья (LKZ, 1, 1065, 1011)8. 
2. Гip6c "кислое варево, напиток". Этот термин стал нам известен благо­
даря опубликованию словаря п. В. Стецко7 • Поиски литовских соответствий 
привели в Жемайтию (Кельмеский р-н): girбsаs 1) бочка для вырабатывания 
пива (Ужвентис); 2) квас (Каркленай) (LKZ, 111, 346). Более того, дальнейшие 
попытки определить географию литовского прототипа бел. eipoc вновь ука­
зали на Жемайтию и даже на соседний с Кельмеским Шилальский р-н: giriisas 
(Кошяй, апилинкаПошка)8. Такая локализация литовского соответствия бело­
русскому термину делает последний весьма интересным в плане возможной 
диалектной характеристики балтизмов Белорусского Ilонеманья. 
При сравнительной скудности литовских фактов белорусские представ­
лены обильно. Вот окраинные пункты соответствующего ареала (см. карту): 
Верейки (Волковысский), Каролин (3ельвенский), Гербелевичи (Дятловский), 
Воронча (Кореличский), Крево (Сморгонский), Русское Село (Вилейский рай­
оны) и др. Распространенность термина eipoc в непосредственной близости от 
территории Литвы позволяет думать, что соответствующее литовское слово 
должно быть известным и дзукским говорам. Ср. в ответе одного из информа­
торов запись литовской фразы: Пани, док .ман няд6вгu гuр6су (д. Орли Ра­
дунского сельсовета Вороновского р-на Гродненской обл.)9, т. е. duok тап 
6 См. Lietuviq kalbos zodynas, t. 1, Vilnius, 1968, стр. 1065 и 1102 (Далее - LКZ). 
• См. также Е. Smulkowa, Указ. соч., стр. 56. 
7 п. Сцяцко, Дыялектны слоунiк (з гаворак Зэльвеншчыны), Мiнcк, 1970, стр. 44. 
8 Сообщил С. Римкус (Вильнюс). 
• По материалам анкеты, проведениой на семинаре учителей начальных классов школ 
Гродненской обл. (г. Волковыск, июнь 1972 г.). 
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nedaiigi girбsо "дай мне немного квасу". Таким образом, в литовских говорах 
на территории Белоруссии слово girбsаs известно. 
Семантика исследуемого термина в говорах Белорусского Понеманья 
это - "очень кислый квас", "кислое варево", "слабая водка домашнего из­
готовления", "смесь луку и огуречного сока" и т. п. Употребляется сравнение: 
г6рк; (кiслы), як eip6c. Ср. также прозвище Гip6c (Острына Щучинского р-на). 
В словообразовательном аспекте слово girбsаs представляет собой произ­
водное от лит. gira "квас" с помощью суффикса -бsаs. Последний имеет пейо­
ративную функцию и принадлежит к числу довольно редких литовских фор­
мантов неясного происхождения1О. Сказанное убеждает в том, что белорус­
ский термин eip6c и его ареал в бассейне Верхнего Понеманья представляет 
собой интересное явление для литовской и - шире - балтийской диалекто­
логии. 
3. Дзягна, дзягн6. Этот болотный термин со значением "топкое болото, 
трясина", насколько нам известно, еще не зафиксирован в лингвистической 
литературе. По собранным материалам контуры его ареала образуют следу­
ющие населенные пункты: Индура (Гродненский), Горностаевичи (Свислоч­
ский), Зеленевичи (Пружанский), Долгое (Ивацевичский), Роготна (Дятлов­
ский), Лядск (Щучинский) и Глиняны (Гродненский районы). 
Можно предположить, что в этом белорусском слове отражается балтий­
ский географический термин, который должен иметь форму *degnas (*degna), 
т. е. от degti "гореть" + суффикс -nas (-па). Эта версия поддерживается, с 
одной стороны, существованием ряда соответствующих образований - ср. в 
литовском degimas "выжженное место (на лугу, на болоте, в лесу)", degymi 
"ВblЖЖенное торфяное болото", degyne "ВblЖЖенное место в лесу", dёgsпе 
"ВblЖЖенное место" и т. д.ll, а также в семантическом плане - украинские и 
белорусские слова вuжар (выжар), гары и под.12, а с другой - уже чисто в 
деривационном плане - участием суффикса -nas, (-па) в образовании литов­
ских географических терминов, как например, lieknas (liekna) "болотистый 
лесок (луг)" и под.13. • 
Реальным подтверждением такого предположения является топоним 
Dagnai - название луга к западу от д. Мятяляй (апилинка Жагаряй) Лаздий­
ского р-на Литовской CCp14. Приведенный лингвистический факт представ-
111 См. J. Otr~bski, Gramatyka j~zyka litewskiego, t. П, Warszawa, 1965, стр. 222. 
11 См. Л. Г. Невская, Словарь балтийских географических апеллятивов, "Балто-
славянский сборник", М., 1972, стр. 322. 
11 Н. И. Толстой, Славянская географическая термииология, М., ID69, стр. 199. 
13 См. J. Otr~bski, Указ. соч., стр. 167. 
н Алфавитиая топонимическая картотека (Вильнюс, Институт языка и литературы 
АН Литовской ССР). 
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ляется нам очень важным: во-первых, он свидетельствует о деиствитеЛЬНОN 
существовании формы dagnas (как единственное число от Dagnai) - фонети· 
ческого варианта реконструированного выше *degnas, а, во-вторых, локали· 
зация данного топонима в 3анеманье, в непосредственной близости от Гроднен· 
щины (см. карту) является доказательством связейбалтизмов БелорусскоГ<J 
Понеманья с литовскими говорами, возникшими на субстрате ятвяжского 
языкаl5. 
4. Жылгуцi "тонкие прутья лозы". В публикациях 1971-72 п. трижды 
qбращалось внимание на этот термин. В "Инструкции" для белорусского лек­
сического атласа был поставлен вопрос о значении слова жылгуцj16, ю. Лау­
чюте, исходя из свидетельства Я. Карловича-zу/guсiе "galganki . .. " z Litwyl7, 
отнесла рассматриваемое слово к польским литуанизмам, связав с лит. zil-
vlciai "ракита, лоза "l8. Наконец, в коллективной статье о белорусских гово­
рах литовского пограничья этот термин (zыlguc'i) был уже приведен с локали­
зацией употребления (д. Стрельцы Эйшишкского р-на Литовской ССР) и точ­
ным указанием на его литовское соответствие - zilgutys, zilgйtis, Zilgas "то же"l9_ 
Необходимо особо выделить то обстоятельство, что все приведенные ли­
ToBcKиe лексемы ряда zilg- употребляются исключительно на литовско-бело­
русском пограничье: ср., в частности, производные формы zilgйtis (пункты 
650, 699), zilguciai (682)20 - см. карту. Последний пример (Бутримонис Эй­
шишкского р-на) по форме - pluralia tantuт - является наиболее точным 
соответствием бел. жылгуцi. 
Будучи редким, термин zilgas (zilgas) еще не попал на страницы литовской 
лексикологии и лексикографии и потому отсутствует и в "Этимологическом 
словаре литовского языка" Э. Френкеля. Ввиду этого по поводу ·этимологии 
лит. Zilgas (zilgas) можно сказать следующее. В литературе вопроса уже бы­
ло отмечено, что для ивы характерны названия в зависимости от ее цвета!l_ 
15 См., в частиости, Б. Савукииас, К проблеме западнобалтийского субстрата в юго­
западной Литве - ,,Daltistica", 1 (2), 1966, стр. 165-175. 
18 См. Iвструкцыя па збiранню матэрыялау длl складання лексiчиага атласа бела­
рускзй мовы, МiнCK, 1971, стр. 142. 
17 J. Karlowicz, Slownik gwar polskich, t. VI, Кrak:6w, 1911 стр. 453. 
18 ю . .11аучюте, О словах литовского происхождения в польском языке, "КalЬоtyrз". 
XXII (2), Vilnius, 1971, стр. 100-101. 
18 Е. й. Гринавецкене, и. п. Ковальчук, ю. Ф. Мацкевич, Е. М. Романович, 
Северо-западные белорусские говоры литовского пограничья, "Балто-славянский сборник". 
М., 1972, стр. 388. 
10 Ср. фонды атласа лнтовского языка (Вильиюс, Институт языка и литературы 
АН Литовской ССР). Вопрос о названиях ивы (gluosnis) и ракиты (Zilvitis). 
81 W. Schulze, Юеinе Schriften, Gottingen, 1933, стр. 118. Приводится по книге: 
Е. Fraenkel, Litauisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg, 1962, стр. 1309. 
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Действительно, словарь названий растений в сербскохорватском и основных 
европейских языках хорошо подтверждает такое наблюдение22• В связи с 
этим для объяснения формы zilgas (zilgas) можно предложить связь с лит. 
zvilgUs "блестящий, сверкающий". Ср. для названия того же вида Salix alba 
(лит. ZIlgas, zilgas) немецкий термин - Silberweide букв. "серебристая ива". 
Непосредственное продолжение этих окраинных фактов литовского 
языка, как и следовало ожидать, представляют белорусские говоры Грод­
ненщины. Ср. ЖЬLЛгуц~: 1) "прутья для плетня" (Вороновский р-н, сель­
совет Переганцы, д. Седлиско), 2) "толстые стебли льна" (Ивьевский р-н, 
д. Князиковцы), 3) "лоза, из которой плетут кошелки" (Ивьевский р-н, Трабс­
кий сельсовет, д. Харитоны), 4) "то же" (Ошмянский р-н, пlо Щепановичи, 
д. Подгаи). Очевидно, на правобережье Белорусского Понеманья форма 
Жblлгуцi более распространена, чем ее соответствие в Литве, с которым она, 
несомненно, образует единый ареал. В связи с этим желательно, чтобы вопрос 
о термине Жblлгуцi был бы "непосредственно сориентированным на лекси­
ческий атлас", что отсутствует в названной ВЬПIIе ИНСТРУКЦии23. 
5. Крэйка "конек КРЬПIIИ". Об употреблении этого литуанизма kraikas 
"то же" от kreikti "стлать (солому)" в Гродненской обл. вообще уже писаJlОСЬ 
в литературе вопроса24• В данном случае наши материалы позволяют опреде­
лить по крайней мере часть территории сплошной распространенности этого 
термина. Ареал крэйкu характеризуется следующими крайними ориенти­
рами: Ходилони Щучинского и Пески Лидского районов - на юго-западе, 
с одной стороны, и Подольцы Островецкого, а также Войстом Сморгонского 
районов - на северо-востоке - с другой. Юго-восточную границу рассмат­
риваемого ареала образуют течение Немана и Березины. В пределах этого 
пространства как вариант зафиксировано кро йка: Ч аго залез на крой КУ? (Юра­
тишки Ивьевского р-на). 
Территориальная связь термина крэйка с соответствующими литовскими 
вариантами в одном случае оказывается самой непосредственной, в другом -
несколько отдаленной. Так, форма kreikas "конек крыши" характеризует го­
вор Девянишкес Эйшишкского р-на Лит. ССР и Пелясы Вороновского р-на 
БССР (Lк.Z, VI, 494). Однако в соседнем с Гродненщиной Варенском р-не (Друц­
кунай, Валькининкай) употребляется вариант kraigas "то же"25, а не kraikas 
22 См. Др. Си моновиJi, Ботанички речник научних и народних имена биъака са 
именима на руском, енг леском, немачком и французком jезику, Београд, 1959, стр. 412-414. 
28 См. "Iнструкцыя" ... , стр. 5 и 142 (N23181). 
21 См., в частностн, "Лексические балтызмы у беларускай мове", МiнCK, 1969, стр. 59. 
1& По материалам специальной лексической анкеты, проведенной автором среди сту-
дентов Вильнюсского педагогического ИНСТИТУТ2. 
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(или kraika), как бы следовало ожидать, имея в виду бел. крэЙка. Что же касает­
ся формы kraikas, то она распространена в литовских говорах нижней части 
Понеманья: Вишаке-Руда, Лукшяй, Вялюона, Скирснямуне (LКZ, VI, 400). 
6. Кудра "пруд"; ,.остров леса". мы уже писали о данном географичес­
ком термине, отмечая, что в поле внимания исследователей семантика этой 
лексемы попадала то одной, то другой своей стороной, хотя сосуществование 
обоих значений наблюдается даже на ограниченной территории северо-западной 
части Ровенской обл. УССР26. Однако материалы массовой анкеты среди пред­
ставителей более широкого региона наводят на мысль, что в отношении кудры 
зональность семантики все же существует. Так, значение .,сажалка", .,озеро", 
"болотце" свойственно центральной части ареала лексемы кудра, тогда как 
на его периферии локализуется семантема .,остров леса". Границы внутрен­
него центрального субареала: на западе-Нача Вороновского, Ваверка и Пес­
ки Лидского районов, на востоке - Граужишки Ошмянского и Лаз дуны 
Ивьевского районов, на юге - течение Немана. Крайние пункты внешнего, 
периферийного ареала: Лядск Щучинского, Юревичи Дятловского, Щорсы 
Новогрудского, Ордаши Сморгонского и Борняны Островецкого районов 
Гродненской обл. 
К сожалению, соответствующий материал по говорам литовского языка 
не собран, а тот, что представлен в академическом словаре (LKZ, VI, 768-769) 
недостаточен для суждения о закономерном или же случайном характере 
представленного выше ареального распределения между значениями "пруд" и 
.,остров леса". 
7. Луnаты"губастый"; "пучеглазый". Б. Урбутисвскользь уже отметил, 
что белорусское слово луnаты "пучеглазый", связанное с глаголом луniЦЬ, 
является иным образованием, чем в том же языке адъектив луnaты "губастый", 
производный от литуанизма лупы "губы"27. Специальный вопр,ос анкеты, 
проведенной не только в Гродно и Болковыске, но и в Бресте (педагогический 
инс;титут), позволил обнаружить интересное явление: оказывается, что в 
пределах Гродненской и Брестской областей луnaты "пучеглазый" употреб­
ляется в основном к югу от Немана, что одновременно характеризует и ареал 
омонимичного ему образования. Северная граница распространения слова луna­
ты в значении "пучег лазый" определяется следующими п унктами: с. Калинов­
ского Свилочского р-на, Репля Болковысского, Морочи 3ельвенского, Козлов­
щина Дятловского, Понеманцы Лидского, Новогрудок Новогрудекого и, 
наконец, Еремичи Кореличского районов Гродненской области (см. карту) . 
• 8 C'I. А. П. Непокупный, Географические термины и топонимы Украинского По­
лесья,и балтийские (иранские) наэвания рельефа, "Baltistica", VI (1), 1970, стр. 16. 
27 V. Urbutis, Dabartincs Ьаltаrusiч kalbos lituanizmai, "Baltistica", V (1), 1969, сТр. 64. 
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В этой же "глазной" зоне употреб~яются и соответствующие существитель­
ные - /цjnы, луnачы. "глаза", луruiч "пучеглазый". Ср. также луnакi "гл~за" 
(Михалки Свислочского p-на)Z8. 
Определенные таким образом северные вехи "глазного" ареала, будучи 
для него максимальными, являются в то же время и минимальной границей 
раСПРОС1раненности в южном направлении слова лупы "губы" и производных 
от него: луruiты и др. В таких лингвогеографических ситуациях всегда су­
ществует зона вибрации. И, действительно, имеются случаи "двойных" 
ответов, например лупы "говорят на губы и глаза" в д. Девятковцы, пlо 
Верейки Волковысского р-на Гродненской обл. Что же касается минималь­
ности для луп - "губ" максимальной граниды для луп - "глаз", то иллю­
С1рацией к этому может быть употребительность различных дериватов от 
первого в говорах Зельвенского района, через который проходит наша изо­
глоса: ср. луnсi "губы", лупсей "губастый", луnяндзя "женщина с больши­
ми толстыми губами"Z9. Ср. также еще Я. Розвадовский назьшал в качестве 
местностей, где употребляется /uру "губы", Свислочь-Волковыск и Слоним3О, 
которые находятся несколько южнее северной границы луп - "глаз" (см. 
карту). 
Таким образом, в бассейне левых притоков Немана проходит граница меж­
ду луnаты "пучеглазый" и луnаты "губастый". Этот вывод ,представляется 
нам теоретически достаточно важным, поскольку речь идет о границе употреб­
ления балтийского (лупы "губы") и славянского (лупы "глаза") слов, а, сле­
довательно, это имеет непосредственное отношение к определению одной из 
зон балто-славянских этнических контактов в прошлом. 
В самом деле, за обоими словами - лупы "губы" и лупы "глаза" стоят 
два различных языковых мира - балтийский и славянский. Литовское на­
звание губы Мра родственно нем. Lippe "то же", точнее соответствующим 
средненижненемецким формам lоЬЬе, luЬЬе3l, тогда как бел. лупы "глаза" связа­
но, как уже было сказано выше, с глаголом луniЦЬ. Ср. луnьu.ии "глаза" - про­
изводное от лупить (глаза)32. Несмотря на то, что в литовском языке су­
ществует родственный славянскому глагол lYpti "лупить", однако фразеоло­
гизм akis l{.lpti зафиксирован только в говорах, подвергшихся наибольшему 
белорусскому влиянию - Армонишкес, Вороновский р-н Гродненской обл. 
28 Т. Ф. Сцяшковiч, Матэрыялы да слоунiка Гродзенскай вобласцi, Мiиск, 1972, 
стр. 268. 
18 См. п. Сцяцко, Указ. соч., стр. 90. 
ао J. Rozwad о ws ki, О pierwotnym stosunku wzajemnymj~zyk6w baltyckich i sJowianskich, 
.. Rocznik slawistyczny", V (1912), стр. 19. 
81 См. Е. Fraenkel, Litauisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg, 1962, стр. 391. 
88 М. Фас мер, Этимологический словарь русского языка, т. 11, M.~ 1~67, стр. 535. 
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БССР и Твярячюс(LКZ, УН, 704) на гращще с Браславским р-ном Витебско. 
обл. БССР. Ср. замечание О. Н. Трубачева по поводу старослав. лоуnити и егс 
балтийских соответствий: "совершенно ясно, что по крайней мере часть бал· 
тийских слов или их значений появилась в результате общения со славянс· 
ким"3З. В связи со сказанным становится понятным, почему в литовском ЯЗЫКЕ 
не возникло пейоративноеназвание глаз, производное от глагола lupti. 
8. Пасойта "ведерная ручка". В программу будущего лексического ат, 
ласа белорусского языка включен вопрос о названиях ручки ведра, од­
нако среди иллюстраций примерных ответов нет приведенного ВЬШIе терми­
на34• С другой стороны, о последнем очень мало сказано и в литературе во­
проса35• В связи с этим представляют определенный интерес сведения о рас­
пространенности данного литуанизма - ср. лит. pasaitas (pasaitas) "то же", 
особенно на северо-востоке Гродненщины (см. карту). В Дятловском р-не 
(сельсоветы Новоселки и Дворец) naсойта отмечается как вариант к восилка 
"то же". Обращает на себя внимание наиболее удаленный от основного мас­
сива пример, свидетельствующий об употреблении этого термина в более 
широком значении: nосайка "веревочка связывать что-нибудь" (д. Сидорки. 
пlо Михайлы Свислочского р-на). Ср. также nасойта "петля, которую оде­
вают на шею телятам и коровам" (д. Уртишки Дойлидского сельсовета Ивье­
вского р-на). Собранные материалы об этом слове все же имеют эскизный 
характер, чтобы можно было делать какие-либо обобщения для всей Грод­
ненщины. 
9. Ройста. В "Словаре мелиоративных терминов" русск. болоти~тый 
кустарник и болотистый лес переводятся лит. raistas36• В новейшем перечне 
белорусских литуанизмов этот термин отсутствует37 • Отдельные местонахож­
дения ройста и производных от него образований, согласно лексикографи­
ческим изданиям последних лет, локализуются в след. районах:Островецкий, 
Вороновский, Щучинский38, Ошмянский, Ивьевский Гродненской об.'1. и Не­
свижский Минской обл.39• Заметим, что, за исключением последнего приме­
ра, весь материал происходит из говоров к северу от Немана. 
Наши данные, полученные в результате проведения анкеты, как густо­
той свидетельств, так и их пространственным распределением подтверждают 
только что сделанный предварительный вывод об ареале ройста. Территория 
38 О. Н. Трубачев, Ремесленная терминология в славянских языках, М., 1966, СТр. 157· 
34 См. "Iнструкцыя ... ", СТр. 103. 
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86 См. У. Urbutis, Указ. соч., Стр. 67. 
88 J. Ceicys, Melioracijos terminq zodynas, Vilnius, 1960, СТр. 209. 
87 См. У. Urbutis, Указ. соч., СТр. 149. 
8В См. Т. Ф. Сцяшковiч, Указ. соч., стр. 418 и 425. 
381. Я. Яшкiн, Беларускiя геаграфiчныя назвы, МiнCK, 1971, СТр. 165. 
распространения последнего характеризуется такими пунктами: Острына 
Щучинского и Русиновцы Мостовского р-нов - на юго-западе, Подольцы 
Островецкого и Белковщина Соргонского р-нов - на северо-востоке (см. кар­
ту). Единственный при мер к югу от Немана свидетельствует опереносном 
употреблении этого термина: ройста "лайдак" (д. Улановщина Новоселков­
ского сельсовета Дятловского р-на). 
Экспрессивное употребление болотного термина не является уникаль­
ным - оно зафиксировано также и в нескольких пунктах основного массива 
ройста. Так говорят о плохом человеке - непослушный, невыдержанный 
и т. п. (Большие Князиковцы Ивьевского, Белица Лидского районов и др.). 
Показательно, что такое же экспрессивное употребление raistas в отношении 
человека или животного известно и в говорах литовского языка: Ak tu raistas! 
(Гялвонай Ширвинтского р-на, Пабайскас Укмергского)40. 
Очевидно, как прямое, так и переносное употребление термина роиста в 
Белорусском Понеманье составляет один общий ареал с литовским диалект­
ным массивом. Попутно укажем также, что наряду с рассмотренной выше 
фJрмой среднего рода (роиста) изредка употребляется также и вариант ройст 
(Первомайский Лидского и Подольцы Островецкого районов). 
10. Тракеня "топкое болото, грязь". По-видимому, впервые сведения об 
этом слове были сообщены в словаре зельвенских говоров п. В. Стсцко41, 
а мнение о балтийском характере данного термина раньше других исследова­
телей опубликовано в коллективной статье А. Орешонковой, Е. Гринавецкене 
и др.42. 
По форме белорусский термин соответствует лит. trakenai "место, где 
выгорели деревья", и для нас имеет важное значение тот факт, что, судя по 
ссылкам, это слово зафиксировано только в литовских словарях, изданных 
в быв. Восточной Пруссии в 1747, 1800 и 1851 гг. 43• Более того, оказывает­
ся, что и тождественные этому апеллятиву названия населенных пунктов 
существуют только в 3анеманье, вблизи границы с Польшей - в окрестно­
стях Калварии, ныне Капсукского р-на - Trakenai: 1) апилинка Браза­
вас, 2) апилинка Калвария и 3) апилинка Сангруда44• Таким образом, благо-
.0 По ииформации К. Мор к ун а са (Вильнюс) . 
• 1 п. Сцяцко, Указ. соч., стр. 161 . 
•• См. А. У. Арашонкава, Е. 1. Грынавецкене и др., Да лексiка-семаНТbIЧнай 
дыферэнцыяцыi у белаРУСI(ix народных гаворках, "Весцi Акадэмii навук Беларускай сср", 
серыя гpaMaдcкix навук, N2 1, 1971, стр. 91. Ср. также наше замечание об этом термине в 
рецензии на книгу: J. Prinz, Die Slavisierung baltischer und die Baltisierung slavischer Orts-
патеп im Gebiet des ehemaligen Gouvemements Suwalki (Wiesbaden, 1968) - "Мовознавство", 
N2 3 (1971), стр. 88 . 
• 8 См. Е. Fraenkel, Указ. соч., стр. 1109. 
4с см. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas, Vilnius, 1959, стр. 970. 
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даря ЗIщентированию ареальной стороны лингвистических фактов мы полу 
чаем весьма лингвоreoграфический ориентир для белорусско-понеманско~ 
термина тракеня - литовские говоры быв. Восточной Пруссии. 
в свете сказанного мы можем рассматривать ареал бел. mракеня ка! 
развернутый в северо-западном направлении. Пунктами этой цепи являются 
Добросельцы, Тулово, Морочи (Зельвенский), Милевичи (Мостовский), Кост 
ровичи (Слонимский), Гербелевичи, Новоселки (Дятловский) и Белищ 
(Лидский р-ны). 
О семантическом переходе "выгоревшее место" -+ "болото" (здесь mра, 
кеня) мы уже писали (см. выше, 3). Остается только привести почти неиз· 
вестный в литуанистике пример: traki "blota, Ьаgnа" (из ЖемаЙтии)45. 
Балтизмы Белорусского Понеманья свидетельствуют о теснейших язы· 
ковых связях этого ареала - в особенности его левобережной части - с тер· 
риторией Литвы. в одних случаях имеют место языковые явления, распростра· 
ненные именно на литовско-белорусском пограничье (ЖblлгуЦi, брызгУль Е 
значении "звонок"), в других - обнаруживаются лингвоreoграфические 
связи с более отдаленными районами Литвы (гiр6с). в ряде примеров прямые 
литовские соответствия белорусским фактам локализуются исключительно на 
территории Занеманья и литовских говоров быв. Восточной Пруссии (Dagnai, 
Trakinai, trakinai). Этот аспект исследования внешних связей балтизмов 
Гродненщины представляется нам особо значительным, поскольку он свя­
зан с целым комплексом проблем исследования реликтов исчезнувших бал­
тийских языков и диалектов (прусский и ятвяжский, ливовские говоры быв. 
Восточной Пруссии), "внешняя география", или "внешние изоглоссы" ко­
торых продолжают сохраняться на ближайших к ним территориях, в частнос­
ти и в Белорусском Понеманье46 . 
В свое время мы уже говорили о необходимости из учения географического 
распространения балтизмов, "в идеале имея перед собой также и перспективу 
создания атласа балтийской лексики польско-восточнославянской языковой 
территории"4,7. Данную статью вместе с картой к ней можно рассматривать 
и как один из эскизов к названному атласу. 
45 Си. J. Karlowicz, Указ .. СОЧ., t. У, Krak6w, 1907, стр. 416. 
48 См. Л. П. Непокупный, К составу 11 географии литовских и белорусско-сдавянс­
ких соотвеТСТВIIЙ (параллелей) прусским префиксальным образованиям, "Baltistica", 
vm (1), 1972, сТр. 17. 
47 См. Е го же, К изучению балтийского лексического наследия Белорусского По­
лесья, "Бедаруская. лексiкалогiя i этымадогiя" (праграма i теэiсы дакладау Мiжрэспублi­












Карта. Ба-!lТНЗМЫ Белорусского Понеманья. 
Условные обозначення: 
1 - брызгуль, 2 - zipoc, 3 - дзягна, дзягно, 4 - жылгуцi, 5 - крэйка, 6 -' куй 
7 - луnаты .. пучеглазый", 8 - nасойта, 9 - ройста. 10 - тракеня. 
BALTISMEN IM BEWRUSSISCHEN NEMUNASGEBIET 
A. NEPOKUPNYJ ! 
Zusammenfassung 
Die Baltismen in der belorussischen Sprache des Nemunasgebietes zeugen von sehr enger;l 
Verbindungen zwischen der Lexik dieses Gebietes und der Lexik der Dialekte des heutigen Litauen';' 
Besonders deutlich kommt das in den Gebieten der linken Nebenflüsse des Nemunas' zumAusdruck. 
Manchmal sind diese Erscheinungen nUT a~ der litauisch-belorussischen Grenze zu beobachten 
(lKHJlryui), und in manchen Fällen sind linguo-geographische Beziehungen auch mit einigen Gebie-
ten, die weiter von Litauen entfernt sind, zu erkennen (ripoc). Sehr oft werden exakte EntsprechunC 
gen der litauischen Sprache im Belorussischen nur in den Gebieten jenseits des Nemunas' und in 
den litauischen Dialekten des einstigen Ostpreußens (Dagnai, Trakimai, trakenai) lokalisiert. Die 
letztgenannten Beispiele sprechen dafür, wie wichtig es ist, die Baltismen im Gebiet Grodno zu 
untersuchen, denn sie gehören komplex mit vielen Relikten der verlorengegangenen baltischen 
Sprachen und Dialekte zusammen (z. B. Preußisch, Jotvingisch, die einstigen Dialekte des preußi-
schen Litauens). 
